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研究代表者名 科研種目 研 究 題 目
新規／
継続
金額
（千円）
森 恵美 基盤研究（A）
高年初産婦とその夫に対する出産前教育プログラムの開
発と検証
新規 8,800
野地 有子 基盤研究（A）
世界をリードするインバウンド医療展開に向けた看護国
際化ガイドライン
新規 7,400
石丸 美奈 基盤研究（B）
地域包括ケアを担う看護職者育成のための住民と協働し
たシナリオ学習教材の開発
新規 2,300
黒田 久美子 基盤研究（C）
認知機能低下が生じた高齢インスリン療法患者・家族へ
の援助指針の精錬と実装化
新規 1,500
小宮山 政敏 基盤研究（C）
前腕における皮神経の走行－皮静脈穿刺による神経損傷
の防止を目指して
新規 1,300
山下 裕紀 基盤研究（C） communionを基盤とした看護プログラムの開発 新規 900
山下 裕紀 学術図書 看護におけるcommunionの構造化 新規 1,200
森 恵美 挑戦的萌芽研究
超高齢妊婦の妊娠初期から育児期における多職種連携シ
ステムの構築
新規 1,800
鈴木 悟子 若手研究（B）
30歳代男性の生活習慣病予防のための対話型健康学習
支援ツールの開発
新規 1,300
雨宮 歩 若手研究（B）
歩容評価システムの開発とせん断応力圧力比を考慮した
胼胝予防介入効果の検証
新規 1,200
舘 祥平 若手研究（B）
精神障害者の地域移行・定着支援を担うピアサポーター
の地域生活に関する実態調査
新規 1,000
酒井 郁子
厚生労働行政推
進調査事業費補
助金 厚生労働
特別研究事業
看護師等学校養成所における専門職連携教育の推進方策
に関する研究
新規 6,968
正木 治恵 基盤研究（A）
高齢者ケアの継続・連携に関する質指標開発とシステム
構築
継続 6,500
酒井 郁子 基盤研究（A）
回復期リハビリテーション病棟における高齢者ケア
EBP実装システムの開発
継続 3,500
和住 淑子 基盤研究（B）
看護職の生涯にわたるキャリア発達を支援する体系的研
修プログラムの構築
継続 3,500
池崎 澄江 基盤研究（B）
特別養護老人ホームの終末期ケアにおける多職種連携と
ケアの質の評価に関する研究
継続 2,600
吉本 照子 基盤研究（B）
新人訪問看護師の実践力向上に向けた自己決定的学習を
促す学習支援ツールの開発と検証
継続 2,400
増島 麻里子 基盤研究（B）
慢性疾患高齢患者の終生期の充実に向けた市民・医療を
つなぐ情報共有システムの構築
継続 2,200
杉田 由加里 基盤研究（B）
自治体のミドルマネジャー保健師の役割行動指針の作成
と学習支援プログラムの構築
継続 1,900
岡田 忍 基盤研究（B）
歯科専門職との連携による更年期女性と在宅高齢者の口
腔ケアの質の向上に関する研究
継続 1,400
石橋 みゆき 基盤研究（C）
療養の場の移行支援構築に向けた退院支援に係る看護技
術の体系化
継続 1,500
中山 登志子 基盤研究（C） 臨地実習指導者の問題診断克服型教育プログラムの開発 継続 1,200
長坂 育代 基盤研究（C）
オンコロジーナースの実践知の伝承を通して新たな実践
知を生み出す教育プログラム
継続 1,000
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研究代表者名 科研種目 研 究 題 目
新規／
継続
金額
（千円）
岩崎 弥生 基盤研究（C） 自然災害復興期における地域メンタルヘルス支援の開発 継続 1,000
野崎 章子 基盤研究（C）
地域で暮らす精神障害者の被災体験をふまえたレジリエ
ントコミュニティ形成支援法開発
継続 1,000
飯野 理恵 基盤研究（C）
住民との共働による生活習慣病予防活動の支援指針の開
発
継続 1,000
辻村 真由子 基盤研究（C）
訪問看護師による一人暮らし高齢者の家族支援指針の開
発
継続 1,000
中村 伸枝 基盤研究（C）
小児・思春期における糖尿病セルフケアの看護指針・評
価指標の作成
継続 900
田中 裕二 基盤研究（C）
高次脳機能障害患者に対する看護援助技術の神経生理学
的解析と国際比較
継続 700
井出 成美 基盤研究（C）
高齢者の強み（ストレングス）を活かした介護予防を推
進する地域づくりの支援方法
継続 600
楠 潤子 基盤研究（C）
補完・代替療法に取り組むがん患者への看護支援モデル
の展開„多職種との連携支援„
継続 600
永田 亜希子 基盤研究（C） 看護師を対象とした「動養プログラム」開発 継続 500
今村 恵美子 基盤研究（C）
我が国の国際保健・看護コンピテンシー教育に関する調
査研究
継続 300
杉田 由加里 挑戦的萌芽研究
後期高齢者の健康増進に向けた保健指導におけるアセス
メントガイドの作成
継続 1,200
正木 治恵 挑戦的萌芽研究
看護できる身体づくり－高齢者ケアにおける看護情報を
つかむための身体活用プロセス
継続 900
伊藤 尚子 挑戦的萌芽研究
災害時支援にかかる看護職へのブリーフィング・デブ
リーフィングガイドラインの検討
継続 800
諏訪 さゆり 挑戦的萌芽研究
生活障害のケアの体系化と認知症高齢者の病みの軌跡の
解明
継続 600
宮崎 美砂子
厚生労働科学研
究費補助金健康
安全・危機管理
対策総合研究事
業
災害対策における地域保健活動推進のための管理体制運
用マニュアル実用化研究
継続 4,160
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氏名および
所属する教育研究分野等
研究助成金の名称
または科研費の研究種目
代表／分担
（代表者名）
研 究 題 目
新規／
継続
山口 多恵
看護管理学分野
科学研究費助成事業（学術
研究助成基金助成金）
基盤研究Ｃ
分担（大重 育美）
二交代制看護師のワークライフバラ
ンスに向けた疲労回復のための実証
的研究
継続
細谷 紀子
地域創生看護学
教育研究分野
科学研究費助成事業
基盤研究（B）
分担（佐藤 紀子）
高齢者のエンパワメントを促す介護
予防従事者向けプログラムの開発
継続
大塚 知子
高度実践看護学教育研究分野
成人看護学専門領域
若手研究（B） 代表（大塚 知子）
子宮頸部前がん病変と診断された女
性のスティグマの実態と関連要因に
関する研究
継続
岡安 誠子
高齢社会実践看護学
教育研究分野
科学研究費助成金
基盤研究（C）
代表（岡安 誠子）
特別養護老人ホーム入所初期におけ
る家族支援プログラムの開発
継続
細谷 紀子
地域創生看護学
教育研究分野
科学研究費助成事業
基盤研究（Ｃ）
代表（細谷 紀子）
災害時の共助を意図した住民主体の
健康な地域づくりを推進する行政保
健師の活動指針
継続
水流添 秀行
高度実践看護学教育研究分野
成人看護学領域
（公財）政策医療振興財団
研究助成金
代表(水流添秀行)
永久的消化管ストーマ造設者におけ
る就労体験の質的分析に基づく包括
的看護援助の開発
新規
西開地 由美
看護政策・管理学
教育研究分野
挑戦的萌芽研究助成基金 代表（西開地由美）
クリティカルケア領域における死別
体験をした遺族支援プログラム開発
の挑戦
継続
細谷 紀子
地域創生看護学
教育研究分野
科学研究費助成事業
基盤研究（Ｃ）
分担（雨宮 有子）
保健師活動への意欲を原動力にして
リーダーシップを発揮するためのガ
イドの開発
継続
岩田 尚子
地域創成看護学
教育研究分野
平成28年度公益信託山路
ふみ子専門看護教育研究助
成基金
代表（岩田 尚子）
外来化学療法を受ける高齢がん患者
へ訪問看護の導入を検討するための
指針開発
継続
時田 礼子
地域創成看護学研究分野
地域看護学領域
公益信託山路ふみ子専門看
護教育研究助成基金
代表（時田 礼子）
地域における健康教室参加者から非
参加者への波及効果を意図した健康
教育モデルの開発
新規
下野 純平
高度実践看護学教育研究分野
小児看護学領域
科研費 若手研究（B） 代表（下野 純平）
脳性麻痺発症のリスクが高い早産児
の両親の父親役割遂行に向けた調整
を支える看護援助
新規
山口 多恵
看護管理学分野
科学研究費助成事業（学術
研究助成基金助成金）
基盤研究Ｃ
代表（山口 多恵）
配置転換を経験した看護師のアン
ラーニングを促進する支援プログラ
ムの開発
新規
渡邊 章子
地域創成看護学教育研究分野
訪問看護学領域
科研費 研究活動スタート
支援
代表（渡邊 章子）
配偶者と死別した中等度から重度の
認知症高齢者の喪の過程の解明
新規
細谷 紀子
地域創生看護学
教育研究分野
科学研究費助成事業
基盤研究（B）
分担（吉岡 京子）
地域ニーズに基づく施策化を展開す
るための中堅保健師向け教育プログ
ラムの開発
継続
森實 詩乃
地域看護学分野
訪問看護学領域
公益信託 山路ふみ子
専門看護教育研究助成基金
代表（森實 詩乃）
都市部に住むが男性高齢介護者のが
んの妻との死別後の独居生活の再構
築を目指した訪問看護ケア方法の開
発
新規
澤田 幸穗
地域創成看護学教育研究分野
訪問看護学専門領域
公益財団法人 在宅医療助
成 勇美記念財団
2017年度(前期)一般公募
「在宅医療研究への助成」
代表（澤田 幸穗）
せん妄を発症した非がん高齢者に対
する訪問看護支援の困難と取り組み
新規
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